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1 L’objectif principal de cette enquête consistait à évaluer, d’une part, un certain nombre
d’indicateurs sociaux et de santé, et d’autre part, la connaissance des femmes et des j
eunes sur les questions de santé reproductive et de genre. Ces départements de ces cinq
provinces ont été sélectionnés dans la mesure où ils partagent un certain nombre de
caractéristiques  socio-économiques communes et  où le  FUNAP avait  mis  en place un
programme d’éducation  de  santé  reproductive.  Il  s’agit  d’une  enquête  suivie  à  deux
passages dans un intervalle de 4 ans (2001 et  2004).  Les 5 fascicules publiés en 2003
présentent en 129 tableaux les résultats du premier passage en février 2001. Les tableaux
les plus originaux sont ceux présentant l’opinion des jeunes lycéens sur les questions
relatives au genre.
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2 Il est à noter qu’en 2003, le SCI et le FUANP ont publié une partie des résultats de cette
enquête en anglais, toujours en 5 fascicules, dont les intitulés sont les suivants :
3 Demographic  and Reproductive  Health Situation in  Gonbad and Minoodasht  Districts
(Golestan), Téhéran, SCI, 78 p. ;
4 Demographic and Reproductive Health Situation in Zabol and Zahedan Districts (Sistan &
Balouchestan), Téhéran, SCI, 85 p. ;
5 Demographic  and  Reproductive  Health  Situation  in  Boushehr  and  Kangan  Districts
(Boushehr), Téhéran, SCI, 78 p. ;
6 Demographic and Reproductive Health Situation in Marivan and Divandareh Districts
(Kurdistan), Téhéran, SCI, 79 p. ;
7 Demographic  and  Reproductive  Health  Situation  in  Isalmshahr  District  (Tehran),
Téhéran, SCI, 64 p.
8 Dans ces fascicules, sont tout particulièrement présentées les statistiques relatives à la
fécondité  et  à  la  santé  reproductive.  [Ce  compte  rendu  concerne  également  les  n°
413-414-415-416]
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